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LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
DEL VALLE DEL GALATZÓ 
(MALLORCA) 
El valle dc Gala tzó (fig. 1), s i tuado cn la parle norte del término municipal de Caf viá, 
con una pequeñ í s ima parte también cn el dc Andra tx , está e n m a r c a d o por las c imas del 
Gala tzó (1027 mis) , al este, y por la Mole ta de s 'Esc lop (928 mis) al oeste, que se unen por 
el norte en la Serra des Pinotel ls (728 mis) , cuyo punto más bajo se encuent ra a 652 mts . 
Está a t r avesado de norte a sur por el torrente dc Gala tzd , al que se van un iendo otros 
torrentes dc escaso desarrollo y fuerte pendiente, salvo el torrente de Es Ratxo, que forma el 
valle del mi smo nombre , al este del valle dc Gala tzó y cuya mayor parte t ranscurre por el 
té rmino municipal de Puigpunycnt . El valle termina por el sur en el paso de Na Corba , dc 
160 mis de altura en el cauce del torrente, aunque dispone de otro acceso por el vecino Coll 
Goma , dc 184 mts . Al sur dc estos pasos sc abre el amplio valle de Capdel lá . 
La parle llana del valle apenas mide 2 kms dc largo por 500 mts o menos de ancho. 
Es la zona más fértil, con terrenos dc clase agrológica IV y VI, en una escala de 1 (muy 
fértil) a VIII (estéri l) . 1 Las laderas del resto del valle son más improduct ivas, de la clase VII, 
donde solo puede realizarse pastoreo dc cabras, 
A los efectos de este trabajo, ampl ia remos la zona de estudio hasta el Puig Vermell , 
s i tuado en el valle de Capdel lá , un k i lómet ro al sur del valle, d a d o q u e el pob lamicn to 
protohistórico no puede entenderse sin esta colina. 
A pesar de su carácter geográf ico marginal , este valle, de unos 15 k m s 2 posee una 
extraordinaria riqueza arqueológica, cn cantidad (17 yacimientos sólo en el valle) y variedad, 
que le hace merecedor de un análisis detenido. 
Investigaciones anteriores 
Las pr imeras referencias a los yacimientos de este valle corresponden a Font Obrador 
y Masca ró Pasa r iu s , 2 quienes en 1962 dan la noticia de la exis tencia de las navetas dc Ses 
Sinies y, en el mi smo año, a Barbara Pell,- 1 que da sus medidas . A cont inuación Masca ró , 
en 1 9 6 7 4 y ampl iado , en I 9 7 3 5 publica una lista con los siguientes trece yacimientos : 
Mapa de Clases de Capacidad Agrológicu Ministerio de Cultura / Govern Balear. 
Bartolomé l'ONT OBRADOR; Josep MASCARÓ PASARIUS: Tipologia de los monumentos meguliticas de 
Mallorca, Col. Talüiot n D 3, Palma, 1962. 
Barbara PELI.: Calvià y SU término municipal. Palma, 1962. 
Josep MASCARÓ PASARIUS: Inventario de los monumentos meguliticas y restos prehistóricos y 
protohistóricos de Mallorca. Palma, 1967. 50-51 
Josep MASCARÓ PASARIUS:"Noticias para la carta arqueològica c inventario monumental del término de 
J A V I E R A R A M B U R U - Z A B A L A H I G U E R A 
Calvií", B S A L . 34. 1973, 129-143. 
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Clasif icados c o m o restos talaióiieos; s 'Argol la , cs Castellet , Font d ' cn Debades , ses 
S in ie s y T o r r e n t de ses P l anes . C o m o co l ina for t i f icada inc luye Dalt sa C o m a de 
s ' A l m a n g r e , Puig des Carago l y Puig des Senyor y c o m o pob lado , es Pinole l ls . C o m o 
cueva con yac imien to . Es Castel lás y c o m o restos ce rámicos , el Semcnicr de sa Cometa . 
A d e m á s , cn Andra tx menc iona c o m o lalayot el Puig des Castellot y la cueva dc Son Bosc, 
Cata l ina Enseña t publ ica cn 1981 el resul tado dc sus excavac iones rea l izadas en 
1972 6 en la cueva dc Son Bosc, única realizada en los yacimientos del valle. 
Vic tor Gue r re ro , en 1 9 8 2 7 incluye los s igu ien tes ocho y ac i mi en t o s : s 'Argo l l a , 
Castellet de s 'Alquer ía , Es Pinolells. Puig des Caragol , Puig des Senyor (en realidad, Dalt 
sa C o m a de s 'A lmangre ) , Puig Vermell , Cova dc Batial y ses Rotes Llargues . 
El inventar io real izado por encargo del Govern balear por el equ ipo formado por M . 
M. Estarel las , J. Mer ino y F . Tor res en 1995 recoge quince yacimientos; Es Caragol , Puig 
des Senyor , ses S in ies , Es P inole l l s , s 'Argo l la , ses Rotes L la rgues , Puig Vermel l , son 
Claret , S c m c n t e r dc sa C o m e t a (yac imiento i s lámico) , cova dc Batial , Dalt sa C o m a dc 
s ' A l m a n g r e , Font d ' E n Debades , Caseta des Tramuntana! , Es Castellot dc s 'Alqucr ia y la 
cova de son Bosc. 
Inventario de yacimientos: 
N° l.r P u i g V e r m e l l . S i luado cn la col ina del m i s m o n o m b r e en el k m . l de la 
carretera Capdel lá-Gal i lea . La altura máx ima de la colina cs de 159 mis y la mín ima de 130 
m t s . 
De restos cons t ruc t ivos tan sólo queda un claper s i tuado cn la p a n e super ior dc la 
colina, cn el que pueden verse piedras correspondientes a un lalayol. 
L a cerámica encont rada incluye fragmentos talayóticos, bordes de PE-18 y PE-25 y 
sigil latas claras D. G u e r r e r o 8 menc iona también sigillatas rojas, platos de bordes ahumados , 
ol las dc bordes apl icados y los mismos tipos de ánforas. 
N° 2 . - C o v a d c s o n B o s c . El C e m e n t e n d e s M o r o s . S i tuada en la c ima del 
Puig dc sa Grua , a 4 8 0 mts dc al tura. Es una cueva natural de 23,5 mts dc longitud por 
12,30 de anchura máxima. 
E x c a v a d a por C a t a l i n a Enseña t cn 1972, sc e n c o n t r a r o n e n i e r r a m i c n l o s dc 
inc inerac ión y en cal con un ajuar formado por d iscos dc bronce , cuchi l los de hierro, 
p l aque tas dc p l o m o , ani l los , espira les , cuernas de collar dc pas ta vitrea y of rendas en 
recipientes cerámicos . 
N° 3 , - Es C a s t e l l o t d c s ' A l q u c r i a ( f ig .2) . A u n q u e a d m i n i s t r a t i v a m e n t e este 
yac imien to per tenece a Andra tx , se encuentra sobre la divisoria del valle del Galatzó, a un 
Catalina ENSEÑAT ENSEÑAT: IMS cuevas sepulcrales- mallorquínas tle ta edad del Hierro. Madrid. 1981 , 26¬ 
4 3 . 
Victor GUERRERO: IJIS núcleos arqueológicos de Calvià, Mal lorca. 1982 
Victor GUERRERO: Las núcleos arqueológicas de Calviú.251-256 
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centenar dc metros del límite municipal . Se localiza cn una c ima del mi smo nombre , de 412 
mts de al tura, aunque se ext iende hasta los 320 mts . Es un cast i l lo natural con acceso, 
dificultoso, sólo por el costado este; el resto tiene grandes cortados que le hacen inaccesible. 
Consta de dos yacimientos separados: 
A) En lo que cs la c ima dc) monte , a partir de los 3 5 0 mts y separado del 
resto por una pared rocosa, hay los restos dc un poblado con diversas const rucciones : 
según se accede por el único paso, s i tuado al este, encon t ramos lo que parecen ser ios 
dinteles dc una puerta, f lanqueada por un talayol circular, Al ir ascendiendo hacia la 
c ima sc ven los restos dc una gran habi tación cuadrangular . Después hay una zona 
donde no parece haber más const rucciones , hasta unos 50 mis antes de la c ima donde 
aparecen habitaciones de planta circular adosadas a las rocas. En la m i s m a cumbre hay 
unas estructura que destaca por el aparejo ciclópeo y que parece tener forma cuadrada con 
las e squ inas r edondeas . En esta parte sólo sc encont ra ron dos bordes de ce rámica 
talayótica. 
B) En el co l l ado s i tuado al sur del a sen tamien to anter ior se ex t iende una 
"mancha de ce rámica" con un d iámetro de unos 50 mts. Se recogieron bordes de PE-14, 
PE-15 , fragmentos de ánforas romanas layetanas, bordes de sigillatas claras A, cuencos 
de bordes aplicados y plato/tapadera de bordes ahumados. 
N° 4.- S e s Rotes L largues (fig.3). S i tuado sobre un monte de 3 6 0 mts dc altura 
sobre la posesión dc Son Hortolá. , cer rando por el sur el valle del Gala tzó . El m o n u m e n t o 
se apoya contra una pared rocosa, que forma su pared noroeste. 
Cons i s te cn una habitación trapezoidal hecha con técnica ciclópea, dc 10 mts de eje 
mayor y 6 dc eje menor . Los muros tienen un grosor dc 2,5 mis . N o cs posible dist inguir 
en la actualidad ninguna puerta. Sc trata dc un recinto adosado dc al tura . 9 
N" 5.- S 'Argo l la (fig.4), Si luada cn la cota 245 , un k i lómet ro al sudoes te de las 
casas de la posesión, sobre un penal con una pared acantilada. El nombre deriva de una roca 
existente en el lugar que tiene un agujero. 
El m o n u m e n t o , una plataforma esca lonada t í p i c a , 1 0 consis te en un m u r o curvo de 
unos 6 mts dc d iámetro que sc adosa a la peña. Concéntr ico • este pr imer círculo sc dispone, 
a un met ro dc d is tancia un segundo muro. Otros muros existentes cn la zona sólo pueden 
considerarse paredes secas modernas. 
La cerámica recogida fue únicamente talayótica. 
N" 6,- C a s e t a d e s T r a m un ta na l . S i tuado sobre un plano a 2 0 0 mts que domina 
v i sua lmcntc la parte m á s ampl ia del valle de! Gala tzó , Solo sc conse rva una hilada de 
piedras dispuestas en linca recta que no permite saber el tipo de construcción. 
9 , , 
Javier ARAMRUKU-ZARAI.A: /:/ piaron de asentamiento de la cultura lalavólica de Mullaria, Palma. 1998 . 
157. 
Javier ARAMHURU-ZABALV El patri'm de asentamiento de la cultura talayótica de Mallorca, 157. 
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La ce rámica cncon l rada incluye f ragmentos ta layót icos . un borde de Drcsscl 2/4, 
ce rámica c o m ú n romana y sigillatas claras. 
N° 7.- Dal t sa C o m a de s ' A l m a n g r e (fig.5). S i tuado cn la c ima de este monte , 
al sudoeste dc la posesión dc Galalzó. 
Este singular m o n u m e n t o es de plañía rectangular, con Tachada cóncava, de 10 mis de 
eje mayor por 6,5 dc eje menor . Const ruido con técnica ciclópea, tiene una alzada actual dc 
un met ro . Dispone dc puerta, orientada a 75°. Tiene cámara , parcia lmente i rrcconociblc, cn 
c u y o cent ro hay un m u r o perpendicular a la fachada, que parece adosada al muro trasero y 
no l lega has ta la fachada, c o m o si qu i s ie ra d iv id i r la c á m a r a cn dos par tes , Pe ro la 
característ ica más curiosa de este monumento cs que su costado sur parece salirse del cuerpo 
del edificio formando c o m o una rampa. Dado el es tado actual del m o n u m e n t o no se puede 
precisar más su morfología. 
N° 8,- Baix sa C o m a d ' A l m a n g r c , Sobre una peña si tuada a 40 mts al oeste del 
c amino de acceso a las casas dc la posesión, a la altura dc la c o m a d ' A l m a n g r c , se ven los 
restos de la h i lada basamcntal dc un edificio dc planta cuadrangular . Sc recogieron varios 
fragmentos de cerámica talayótica. N o cs posible identificar el t ipo del monumen to . 
N" 9.- Ga la tzó . Sobre una loma si tuada entre los torrentes dc Ratxo y del Gala lzó , 
4 0 0 mts al sudes te dc las casas dc la posesión, sc levanta un gran ctaper que oculla un 
[utr i forme, casi con total seguridad un túmulo esca lonado . En las cercanías sc recogieron 
fragmentos de cerámica talayótica y de ánfora púnica. 
N°10.- Pu ig des S e n y o r (fig.6). S i tuado en la c ima de una col ina de 274 mis, al 
noroeste dc las casas dc la posesión. 
En la c ima sobresale una pared rocosa; adosada a su parle oeste hay una habitación dc 
8 mts de eje mayor por 6 de eje menor, con paredes de un metro hechas con las tres capas 
t ípicas dc las cons t rucc iones protohistór icas isleñas. Al sur y al oeste dc esta habitación y 
en un nivel más bajo hay un m u r o d iscont inuo que, seguramente , debía cerrar el conjunto. 
Al interior del m u r o se ven restos dc varias cabanas levantadas en zonas ap lanadas dc la 
pendiente.La cerámica encontrada fue únicamente lalayótica. 
Sc trata dc un reduelo adosado de altura, 
N° II . - El S e m e n t e r de sa C o m e t a . S i luado al norte del puig des Senyor , j un to 
al c a m i n o q u e atraviesa el valle. N o sc localizan restos de const rucciones , pero sí ce rámica 
talayótica, púnica, romana y árabe, muy deshecha. Parece tratarse de un pequeño poblado, de 
características y localización similar a otros de la sierra dc Tramuntana . 
N° 12,- G a l a t z ó . Es C a r a g o l 1. Es T a l a i o t s : M u r a l l a c i c l ó p e a s i tuada a 
med ia ladera en cl Puig d ' e s Caragol , al este de la posesión dc Gala tzó. En realidad cl puig 
sc d e n o m i n a Pu ig d ' e s Caste l le t ( M a p a Topográ f i co Nac iona l , edic ión 1997), pero la 
l i teratura a rqueológica ha venido empleando el otro topónimo, cor respondiente al monte 
inmedia tamente al norte del Castellet . 
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La mural la conserva unos 2 mts de altura media, con un ancho de 1.5 mts, aunque a 
trechos está derrumbada. Detrás dc la primera capa dc piedras dc gran tamaño, el relleno de la 
mura l l a es de casco tes de menor t amaño . La t ipología de la mura l la cs s imi lar a otras 
s i tuadas en distintos puntos dc Mallorca, especialmente cl Coll d ' cs Moixcrr ins (Pollença). 
La c e r á m i c a recog ida es , e x c l u s i v a m e n t e , m u s u l m a n a , e tapa a la que parecen 
corresponder estas mural las , que , cn cualquier caso, no son protohistóricas. 
N ° I 3 . - Font d 'En D e b a d e s ( f ig.7) . S i tuado a 2 8 0 mts dc a l tura , al p ie de una 
pared rocosa cn el Puig de Sa Coma . Se trata dc una habitación de forma rectangular con las 
esqu inas redondeadas , adosada a la pared. Parte de los muros es sust i tuido por rocas. Sus 
medidas son 9 mts de eje mayor por 5 de e j e menor . La anchura de los muros cs de I met ro . 
Sc encontraron tres fragmentos de cerámica talayótica. 
N° 14,- G a l a t z ó . Es C a r a g o ! 2 . (fig.8). Pequeña naveta o cabana s i tuada cn el 
m i s m o m o n t e que el yac imiento anterior, por enc ima dc la mural la , cn un pequeño plano 
si tuado antes de la c ima, a 4 0 0 mts dc altura. 
La const rucción se apoya en las rocas, ap rovechando la pendiente . Sus d imens iones 
son 5,50 de largo por 4 ,90 de anchura m á x i m a y las de su c á m a r a son 4 ,50 mts de eje 
mayor por 3 mts de eje menor . Los muros miden, en la fachada, 1,20 mis . La or ientación 
de la pue r t a cs sur . U n o s 30 mts al sur de es ta ed i f i cac ión hay res tos dc o t ras 
construcciones, quizás otras navetas. 
N ° 15.-Es Punta l d 'Es R a t x o (fig. 9) . Este yac imien to sc encuen t ra a 550 mis 
de altura en la cresta que conduce al Gala tzó , en el té rmino municipal de Puigpunyent . El 
lugar es un pequeño l lano con acceso fácil sólo por un punto. Sc encuen t ra al pie de ses 
P lanes , un área dc pendien te suave aunque nada apta para el cu l t ivo . También cerca se 
encuentra una ampl ia cueva natural. Le incluimos cn esta relación por hallarse en la cuenca 
del torrente dc Es Ratxo, que desemhoca cn el valle de Galatzó. 
Consis te en una cabana de forma circular dc 6 mts de diámetro incluida cn un cercado 
dc unos 16 por 11 metros. Todos los muros están realizados con piedras pequeñas . 
U n o s 50 mts al norte de este yac imiento se localizaron dos f ragmentos de ánfora 
púnica y otro dc cerámica fina con barniz rojo, tan lavada por ta l luvia q u e no es posible 
precisar más su adscripción. 
N" 16.- Ses S inies (f ig.10). S i tuado en una pequeña zona abierta al p ie del cierre 
norte del valle y muy cerca dc la Font dc ses Sinies. 
Se trata de una naveta de 17 mis dc iargo por 7,5 mis de ancho , con orientación a 
165". A unos 15 mis al sudeste de la misma se ven los restos de una pos ib le habitación de 
planta ova! dc unos 12 mis dc eje mayor y 8 dc eje menor, también or ientada al 160°. 
Parece tratarse de una habitación talayótica. 
N° 17 c u e v a d e s Cas te l l á s . S i tuada al pie del puig del Caste l le t , al norte del 
valle, cs una cueva natural cn la que, cn superficie, aparece cerámica talayótica. 
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N°18 E s P i n o t c l l s (fig.l ] ) . S i tuado cn lo al to dc la s ierra d e s Pinotcl ls , a 540 
mts de altura, protegido dc los vientos del norte y en terreno en pendiente. 
Se trata de una doble naveta con estructuras adosadas. La naveta del este mide 10 mts 
de largo exter ior y 6 mis de anchura máx ima . La naveta occidental , más pequeña , mide 
poco más de 8 mts , aunque el ábside está ocul to por de r rumbes . Las dos navetas sc abren 
hacia el sursudeste . Para salvar la pendiente , en la fachada tienen una especie dc plataforma 
de unos 3 mts . Al este dc las dos navetas se adosa una gran habitación de forma ábsida!, con 
fachada cóncava . Mide 11 mts de eje mayor por 9 dc eje menor . Las paredes son las típicas 
de las cons t rucc iones protohis tór icas is leñas, a basc de ires capas . A d o s a d o a todo este 
conjunto de habi tac iones y ce r rando el conjunto hay lo que parece un ce rcado dc unos 11 
mts de eje norte-sur por 18 dc eje este-oeste. 
La cerámica recogida fueron 6 fragmentos de cerámica talayótica. 
La interpretación que damos este conjunto cs que sc trata dc una doble naveta si tuada 
cn zona de pastos de montaña a la que en época talayótica sc le adosó la gran habitación este 
con funciones desconocidas . 
N° 19.- c o v a d e B a t i a t Si tuada al pie dc una pared rocosa, a oeste de ses Sinics , 
desde donde cs c laramente visible. Se irata de una cueva natural en la que se han encontrado 
cn superficie cerámicas indígenas y ánfora púnica. 
La ocupación del espacio en el valle del Galatzó 
T e n e m o s cn este pequeño valle una representación numerosa dc monumen tos que , 
c rono lóg icamen te , comienzan con las navetas preta layól icas . Los e jemplos : ses Sinies, es 
Tala iots (Es Carago l ) y es Pinotclls ocupan áreas marginales que en los dos úl t imos casos 
sólo pueden considerarse c o m o háhilats estacionales dado la altura en la que sc encuentran, 
m u y ce rca a d e m á s dc lugares m u c h o más bajos y fért i les, m á s a d e c u a d o s para el 
es tablec imiento humano . El poblado dc navetas de ses Sinies ocupa un lugar cn el fondo del 
val le , pe ro cerca dc la cabece ra de és lc , donde el te r reno llano cs escaso . D a d o que la 
comunicac ión con el resto del valle es dificultosa por la exis tencia dc un desfi ladero, cabe 
pensar q u e ses S in ies eran el núc l eo pe rmanen t e de hab i tac ión dc un g r u p o h u m a n o 
c o m p u e s t o por una familia que exp lo taba toda la cabecera del valle, unos 5,5 k m s - dc 
ter renos con muy fuerte pendiente ( 2 5 % de media) . Jun to a las navc la s ' hay una fuenic 
(Font de ses Sinies) . Este g rupo podr ía util izar las navetas de es Pinotcl ls c o m o habitat 
estacional dc altura. 
La cul lura la layól ica c amb ió d rás t i camente el patrón de a sen tamien to . T e n e m o s 
cuatro lugares que podemos considerar c o m o lugares de habitat, pero dc tipo diferente. En 
cs Puig Vermel l t enemos los restos dc un poblado que suponemos c lás ico o de tipo A por 
el lugar cn el que sc encuentra y los restos ce rámicos que aparecen, abundantes y típicos dc 
los poblados . N o conserva más restos const ruct ivos que lo que parece ser un lalayot cn la 
c ima, porque fue a terrazado comple tamente y ahora parcialmente edificado y ajardinado sin 
m a y o r e s mi ramien tos . Este pob lado sc encuentra en el ampl io valle dc Capdel lá , ópt imo 
para la o c u p a c i ó n h u m a n a . N o sucede lo m i s m o con el p o b l a d o de es Cas te l lo t dc 
s 'A lquc r í a , s i t uado en la c i m a de una escarpada montaña . Este cs u n o dc los pocos 
e jemplos en Mal lorca d o n d e un poblado tiene esa ubicación, ev iden temente marcada por 
n e c e s i d a d e s de fens ivas . Sin e m b a r g o , este pob lado , c o m o cl de Mor t i tx , cn Pol lença . 
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plantean la dificultad de interpretar sus dos zonas : una más e levada donde sólo aparecen 
c e r á m i c a s l a l ayó t i ca s y o t ra , a una co ta inferior , que l lega has ta bien a v a n z a d a la 
r o m a n i z a c i ó n . Es pos ib le que in ic ia lmente se ocuparan las par tes más e l evadas , para 
poster iormente asentarse en una zona no tan inhóspita. 
En cua lqu ie r caso , queda el contras te en t re un pob lado s i tuado en el l lano {Puig 
Vermel l ) y su vecino si tuado en lo alto de una montaña , desafiando la lógica que proponga 
interpretaciones a este hecho. 
O t ro t ipo d i ferente de p o b l a d o es el de sa C o m e t a , s imi lar a o t ros pequeños 
asen tamientos de los valles dc la Sierra. Posiblemente sc trataba dc un reducido número de 
cabanas con una pequeña muralla, cn contraste con los grandes poblados de la zona llana. 
F ina lmente , el asen tamien to de ses Planes representa otra variedad, en este caso lo 
que parece también un habitat estacional , cobijo de una familia y dc su ganado , que por la 
zona sólo podía ser de cabras. 
De part icular interés resul ta también en este val le la si tuación de los monumen tos 
s i tuados entre los poblados, que consideramos de carácter c laramente ceremonial . Casi todos 
el los se si túan en la ladera oeste del valle, a m e d i o camino entre los poblados . Podemos 
agruparlos de la siguiente forma: 
El recinto adosado de aliura dc ses Rotes Llargues se encuentra claramente 
situado entre los poblados dc es Puig Vermell y Castellot dc s 'Alquer ía . 
un grupo de m o n u m e n t o s s i iuados cn lo que parece el pun to de contacto 
los tres pob lados , incluye la plataforma esca lonada de s 'Argol la , una const rucción de 
planta rectangular no aclarada t ipológicamente (Dalí sa C o m a dc s 'A lmangre ) , con la 
puerta orientada hacia el túmulo dc Galatzó, si tuado en medio del valle, formando jun to 
con el m o n u m e n t o s i tuado a su pic, Baix sa C o m a de s ' A l m a n g r e , una barrera que 
separa el territorio dc ses Comes del dc ss Puig Vermell 
El rec in to a d o s a d o de altura de ss Puig des Senyor , s i tuado cerca del 
poblado de ses Comes , a manera de centro ceremonial próximo. 
En varios de estos monumen tos sólo sc encuent ran ce rámicas ta layót icas , lo cual 
nos hace pensar que su uso cor responde a las pr imeras fases de la cul tura talayótica, antes 
de que , en el siglo V a . C , comiencen a aparecer cerámicas a torno. 
Respecto a la función de estos monumentos , parece claro que servían de delimitación 
del terr i torio, aunque desde el pun to de vista de sus cons t ruc tores p e n s a m o s que podr ía 
tratarse de lugares funerarios de descarnación, especia lmente las pla taformas esca lonadas , 
aunque de m o m e n t o carecemos de pruebas al respecto. 
En definit iva la acumulac ión inusual dc monumentos que se p roduce en el valle del 
Gala tzó durante la cultura talayótica parece tener que ver con la exis tencia de tres poblados 
permanentes y su necesidad de delimitar su territorio. 
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R E S U M E N 
El valle de Galatzó (Mallorca), situado en la sierra de Tramuntana, contiene 
importantes yacimientos dc las culturas prctalayótiea y talayótica y de la civilización 
romana. En este artículo sc hace una revisión de ios mismos, añadiendo nuevos 
yacimientos y aportando una explicación de los prc y protohistóricos. 
A B S T R A C T 
Thc valley of Galatzó (Mallorca), loeated in the Tramuntana Range, contains 
important settlcments of prctalayotie and talayotie cultures and roman civilisation. 
In this article is made a revisión of them. adding new settlcments and providing an 
cxplanation of the pre and protohistoric setllemcnts. 
